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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : KRITIK SASTRA
Kelas : SSD223-SASDA (A)
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410741017 BETRIA ZAITUN Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
2 1410741018 DIMETRIO IRVIAND ASRIL Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
3 1410742010 UTARI NASTITI N Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
4 1410742012 DIO NOVELNA PUTRA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
5 1610741001 LORENZA SEFTY PRAYOGA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
6 1610741003 RANDI RAHMADI Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
7 1610741007 RAHMAD IKBAL Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
8 1610741008 DEA FARASHAKILLA Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
9 1610741009 SILVI NINGSIH Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
10 1610741011 IVONYLA KRISNA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
11 1610741013 ZAMZAMI HUSNI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
12 1610741014 PUJA CORNELIA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
13 1610741015 WIWIT LANSANTIKA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
14 1610741017 YASIN HABIBILLAH PRATAMA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
15 1610741018 NILAM SARI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
16 1610742003 DELMIETA SUAGTRI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
17 1610742006 PUTRI ALIA SUSANTI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
18 1610742013 WALFAJRI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
19 1610742015 ENGGUS RIO Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
20 1610742016 MURNIATI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
21 1610742017 NURHAYATI ASMI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
22 1610742018 ILHAM Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
23 1610742020 FAHMI FAHROZI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
24 1610742030 RONALD MASTIANO Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
25 1610742033 ANNISA KRISDAYANTI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
26 1610742034 ALMUTATHAHHIRIIN Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
27 1610742037 DINA PERMATA BUNDA Sastra Daerah A- HERRY NUR 2018-06-08 20:46:33
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HIDAYAT
28 1610742039 ARIF RAHMAN HAKIM Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
29 1610742042 MELIA PERMATA SARI Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
30 1610742044 DELFI HENDRIYANI PUTRI Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
31 1610742050 IRMA YUNITA Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
32 1610742051 EGGY AHMAD FAREZI Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
33 1610742054 CRIS DINA RAHMADANI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
34 1610742055 NOVA EFRIA HASIBUAN Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
35 1610742059 FITRIA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
36 1610742063 NILA KURNIA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
37 1610743003 ANDRE KURNIA Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
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